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Vitaceae, Parthenocissus quinquefolia, (L.) Planch. USA, Illinois, Mason, Sand forest, Barkhausen
Woods Nature Preserve. Sec 19 T19N R10W, 1989-07-23, Ebinger, John E., 24561, (EIU). Stover-
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